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います。活躍の場がどんどん広がっている天然ガス自動車です。 。纏 一ズ ー
。畷礁鷲ぞ『 嘘 ン
〆瓢 鴛 ….葬 竺 一













鞍東 京 都 多 摩 動 物 公 園
.の粥「ラ イ オ ン パ ス 」は 、











[天然ガス自動衷]を導入される方へ1通 常車両との価格差の1/2以 内を補助する制度(クリー ンエネルギー自勧車薔及事業)があります。
◎詳しくは、東京ガス株式会社 天然ガス自動車部までお問い合わせください。http〃wwwtokyo-gasco」p/ngv
（ ４ ）2004 年 ４ 月 ３ ０ 日 （万金l 瞿 日 ）- ス-･　 ユこ女:･1 莖(第3種郵便物認可)３ ９ ０ 号第 １




????????????? ???。 ????? ?「? ????」? ャ??ー っ ? 。?? ??? ? ?、 ???? ?ー?、 ッ 、??ィ?ー ?
カ ラ ダ に い い ス ー プ豪 華 で
有 頭 エ ビ　 ４ 尾（背 ワ タ を 抜 く ）
イ カ　　　　 １ パ イ（皮 を む く ）
ハ マ グ リ　　　　 ８ 個（砂 だ し ）
白 身 魚（ホ ウ ボ ウ ）工尾（筒 切 り ）
タ マ ネ ギ　　　　　　　　 碚 個
ニ ン ニ ク １ ～ ２ 片（み じ ん 切 り ）
ト マ ト 水 煮 缶　　　 １ 缶（400 g ）
白 ワ イ ン　　　　　　　　lOOcc
ベ イ リ ーブ ス　　　　　　 １ 枚
タ ーメ リ ック　　　 ／」ヽさ じ １ 弓弓
コ シ ョ ウ　　　　　　 小 さ じ ‰
ス ープ　　 エ 仁 市 販 品 を 溶 く ）
塩　　　　　　　　　　　 適 量
オ リ ーブ 油　　　　　　　50cc
???????????
??????、??
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当日上 映のプ ログラ ムが掲 示され る
売り 切れ札 も…
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